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U ovom radu je prikazano utvrđivanje učinkovitosti sustava za hlađenje na solarnim 
panelima za proizvodnju električne energije. Zbog njegove izvedbe, sustav omogućava 
jednostavnu usporedbu učinkovitosti solarnih panela. Model sadrži sustav za pračenje sunca za 
veću iskoristivost zračenja. 
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